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自由不自由：比特幣（Bitcoin）與自由主義的關係 
黃淑雅 
 
（圖片來源：https://udn.com/news/story/7238/3070183?from=udn-hotnews_ch2） 
 
前言 
本文嘗試探討從零九年新興至近年炒熱的虛擬貨幣系統比特幣（Bitcoin）與自
由主義之間的關係，同時以十九世紀三十年代的國際金本位（International Gold 
Standard）的歷史與比特幣冒起至今的過程和目的作出比較，嘗試推敲比特幣最
終會否如國際金本位對全球帶來影響。 
 
貨幣體系的起源：國際金本位與比特幣 
比特幣這種新興的虛擬貨幣系統，就如十九世紀歐洲的國際金本位，是一種國
際貨幣體制。比特幣與黃金一樣具有稀有性的性質，黃金從自然中掘挖開探，
比特幣則從電腦算式演算而挖掘（mining）出來，而且比特幣也是有限，電腦
最終只可挖出二千一百萬個比特幣[1]。國際金本位則是十九世紀始於英國，從
一八二一年開始[2]，直至一九三一年一次世界大戰前，當時歐洲各國亦奉行國
際貨幣體系[3]，而一八一九至一九一四年就是波蘭尼（Polanyi）（一九四四
年）所稱的歐洲百年和平期間[4]。它的操作方式是推行國際金本位的國家將其
貨幣與黃金掛勾，形成國際間的匯率，以便進行貿易。至於比特幣的出現，有
指是二零零八年金融海嘯後，網絡上出現討論生成虛擬貨幣取代傳統中央銀行
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發行及儲備的貨幣運用體制（Banking on Bitcon, 2016)[5]，一位網名為中本聰
（Satoshi Nakamoto），真實身份不明的網絡匿名人，在二零零八年發表一份題
為“Bitcon: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”（二零零八年）[6]白皮書，目
的在釋述比特幣的理念、建構的原理和運用的方式。起初只是由一群電腦程式
工程師及密碼學的技術人員討論，直至二零零九年中本聰將十顆比特幣轉送給
一位電腦工程師芬尼（Hal Finnery）（Peterson, 2017）[7]，正式展開了比特幣的
運作。 
 
比特幣的自由所在 
比特幣運作與生成方式是由用家共同應用運作，沒有中央人員甚至開發程序的
人員可以控制，所以有去中央化的優點（Satoshi, 2008）[8]。當中構成比特幣成
為去中央化，個體與個體間能夠直接交易和互相記帳的重要元素是一種名為區
域鏈（Block Chain）的技術，優點是使比特幣的交易時的記帳方式透明度高，
且能以匿名記名，同時保障個體的私穩（bitcon.org., 2017）[9] 。此等運作，與
國際體系金本位截然不同，然而它們本意所追求的自由市場，不受政府干預的
性質，與自由主義（liberalism）所追求的意識形態是相似的[10]。當時奉行國際
金本位的國家多是推崇自由主義的社會[11]，國際金本位以黃金在背後支撐，目
的是以稀有金屬建立貨幣體系，將國內市場擴大到國際層面，作為各國間的經
濟貿易之用（Polanyi, 2007, P.4）[12]；比特幣中的區域鏈技術，用家可以運用強
大電腦運算特定的公式，以挖掘比特幣，或以貨幣兌換，即時與各地用家點對
點直接進行交易。比特幣如大多數投資者和用家所指，由於對中央銀行失去信
心，而希望建構一種真正自由的市場，一種可以信靠的交易網絡。而這種理念
和設想，正正如同二十世紀三十年代歐洲所吹捧的自由主義。 
 
一九四四年，經濟學家海耶克推出著作《通往奴役之路》，當中帶出自由主義
幾項要點[13]：市場的是由人自發而來，能夠自行調節修正、個人主義在推動自
由市場的重要、政府不應干預市場以免招致惡果（德國納粹的興起被他認為是
政府干預市場，引起經濟衰退所帶來極權主義的結果）。二十世紀三十年代的
國際金本位貨幣體系，黃金自由輸出入及兌換，如同自由主義下的自由市場，
由歐洲多個國家共同實行「貿易已經變得與和平相關聯」（Polanyi, 2007, P.13）
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[14]維繫著歐洲百年和平的關鍵。至於從自由主義的要點，對照比特幣的使用方
式和理念，如其始創網站 bitcon.org 中提及比特幣的優點「沒有任何個人或組織
可以控制或操控比特幣協議，因為它是加密安全的。這使得比特幣的核心能被
信任是完全中立、透明和可預見的。」無論是對不同比特幣投資者[15][16]、甚
或需接受捐款卻遭政府監控阻撓的網站，如維基解密[16]，比特幣似乎運用到網
絡世界個體與個體間直接快速連接，個人具備私隱，人們自發而生，政府無從
介入干預[17]，這種人們對系統自發的信任，無論在國際金本位年代或者比特幣
下的現在，看似實現了海耶克描述自由主義下理想的自由市場世界。 
 
原來沒有，從來都沒有的自由調節市場 
比特幣由零九年至今，雖然還未如當年國際金本位制度成為一個完全合法和全
球通用的貨幣，然而這數年間，已由起初在現實生活一萬個比特幣買來兩個薄
餅[18]，以至國家因國內通貨膨漲而引來淘比特幣熱[19]，甚至在交易所價格曾
升至每一比特幣兌換一夢九千美元[20]。比特幣作為一種虛擬貨幣系統，由用家
推動其價值，看似一種用家主導的自由市場，波蘭尼卻在《大轉型》第一章不
久指出自由主義的虛妄「這種自我調節的市場的理念，是徹頭徹尾的烏托
邦。」（Polanyi, 2007, P.3）[21] 波蘭尼分析指出，市場從來是有政府的介入而
建立過來，因為市場經濟無法脫嵌於社會，同時間，當市場出現問題，社會為
了挽救經濟的危機，是必然會產生反向運動（counter movement），即各種保護
措施免於使社會崩塌，而這種舉動是會帶來一連串破壞社會文明自身。 
 
要數回所謂自由市場失效的歷史，與比特幣本意相近的二十世紀三十年代國際
金本位的崩潰便值得回看，更重要是它所產生的反向運動，除了使世界經濟體
系崩潰，也為人類歷史帶來深刻的影響──法西斯和蘇聯社會主義。波蘭尼在
《大轉型》中推論脈落有數點。首先，他一再強調自由主義下是從來都沒有所
謂的自我調節市場（a self regulating market）。國際金本位的出現建基在自我調
節市場，因有著國際金本位得以維持勢力均衡體系（ the balance of power 
system），自由主義國家（the liberal state）是運行自我調節市場下的結果，四個
制度互相扣連（polanyi 2007 P.3）[22]。所以，維持著這個時期的百年和平並非
自我調市場，而是政府或機構干涉而產生擬似「自律」的產物[23]，當時背後由
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「高層國際金融」（haute finance）在國與國之間充當中介代理人，維持各國和
平利益（peace interest），而國際金融實際目的是為了獲利，只是如波蘭尼所指
「由於其功能上的決定性作用，國際金融注定了要承擔避免全面戰爭的任
務」，所以自由主義所提出的市場是自我調節，實際上的操作是政府和利益集
團操控的結果，因為經濟與政治是不可分割，以經濟達到非經濟目的。看回比
特幣，它的出現雖然是由一群密碼學的電腦工程人員研發，嘗試推行的新貨幣
體制，但現時已發展至大量買家投入成為買賣投機市場，就如把持黃金不向外
流，達不到貨幣的作用；其次比特幣所謂自由的交易系統，即區域鏈網絡系統
雖沒法被干預運作，以致人們可以比特幣作黑市交易或逃稅，影響了正規金融
行業和政府，然而如波蘭尼所言，市場的不穩定是會引起反向運動。各地政府
已採取不同的方式規管干預，以保護央行及金融體系的穩定，如中國及南韓表
明比特幣並非為任何形式的貨幣，而立法打擊[24]，甚至各地政府相繼參考區域
鏈技術應用在正規金融體系中，或研發國家的加密貨幣（cryptocurrency）。比
特幣所隱藏的危機，同時是人們對其信任的危機。國際金本位背後的黃金便是
當時人們信念所在，黃金本身在現代也是有價值所在，因此，各國竭力相信只
要維持國際金本位便能夠回復如百年和平的時期，卻因而導致經濟衰退。比特
幣本身僅是一組運算而來的符號，這些虛擬貨幣背後依然需用以兌換正規貨幣
以證明其價值所在，同時，價值的高低是由投入這個市場的買賣家決定，如股
票買入賣出獲利，而過分推崇和信靠比特幣，市場一旦如泡沫爆破崩塌，消失
的除了是比特幣這組本來沒有價值的虛擬符號外，還有大批投入購買比特幣的
資金，所牽連的會否導致如二零零八年的金融海嘯危機，繼而引發另一場社會
上政治的反向運動，這才是比特幣走向值得關注的部分。 
 
自由主義中的烏托邦 
比特幣目前仍然活躍於市場，對於追捧自由主義的人來說無礙是走向烏托邦的
世界，然而真正的自由究竟是由誰掌握？當比特幣的應用未能廣泛得如一般貨
幣作為人們日常交易時，幾年間這種虛擬貨幣已逐變成為私人投資公司成立交
易所去獲利，同時，只有一小撮人擁有高性能電腦，和花費得起電費挖掘比特
幣，一般人只可以現有貨幣買入，價格浮動不穩，而它匿名的方式甚至成為黑
市市場交易的工具，如二零一三年毒品交易網絲路（silk road）[25]和病毒勒索
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的工具[26]。推崇比特幣的自由主義者所談的自由，無礙是如波蘭尼《大轉型》
終章所指「在自由主義那裏，自由的理念墮落為對自由企業的鼓吹」。波蘭尼
並非反對個體在社會的意願精神，而他亦強調個體在社會之中是不應受到在上
的權力所限，一個健全秩序的社會都應有法律保障背景不同的個體，擁有不服
從（non conformity）的權利。比特幣的去中央化多少也有這種意味，然而拒絕
規制，即表示沒有法律制度保障個體，這種自由是危險和不切實際的，三十年
代的法西斯之所以興起，就是基於自由主義決意要消去所謂政府規管和干預，
以實現實質是保障一小撮人的個人財富的「自由」，甚至握緊人類是有逐利的
心態這信條，認為人能夠自發和調節市場的烏托邦，最終帶來經濟大衰退。然
而從波蘭尼的分析，可見這種自由只是自由主義經濟學為自由下了一個錯誤的
定義。人類群體生活、共同建立社會的開始，權力與經濟價值已如影隨形，真
正的自由是「任何主張或欲望都會使我們成為創造權力和構造經濟價值過程的
參與者」（Polanyi, 2007,P.219）[27]，這是無可避免的。比特幣從目前走向而看
是似是偏離其本意，如何運用權力建構，成為開放社會的貨幣體系才是獲得自
由最艱難的步伐，比特幣若然仍遵從自由主義的路，也許只會離真正的自由愈
來愈遠。 
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